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шаяся во всем мире, да и в Респуб­
лике Беларусь, поставила на пове­
стку дня задачу широкого природо­
охранного просвещения, форми­
рования экологического мировоз­
зрения у всех людей. Экологичес­
кое воспитание человека начина­
ется с детства. Стихийно оно осу­
ществляется в семье, а направлен­
но и постоянно -  в детских дош­
кольных учреждениях. Чем раньше 
познакомится маленький человек с 
удивительным миром природы, тем 
раньше пробудится в нем чувство 
прекрасного, тем больше будет по­
сеяно в его душе доброты, тем 
сильнее будет желание оберегать 
растущее и живое.
Ф о р м и р о в а н и е  у детей
старшего дошкольного возраста  
экологических знаний и представ­
лений в большей степени зависит 
от организации в о с п и т а т е л ь н о ­
учебного процесса, степени его 
приближения к оптимальному ва­
рианту. Под оптимальным подра­
зумевается ознакомление д о ш ­
кольников с природой, которое  
строится при максимальном уче­
те возрастных особенностей, пси­
хики детей, и их поведения: на­
глядно-действенного и наглядно­
образного характера познания ок­
ружающего, повышенной эмоцио­
нальности в связи с преобладани­
ем игровых мотивов поведения.
Удачное сочетание методов обу­
чения и форм его организации в 
этом случае позволяет сформиро­
вать у дошкольников систему пред­
ставлений о природе, выработать 
на ее исходной интеллектуальной
основе правильное отнош ение к 
растениям и животным, ко всем яв­
лениям природы.
В работе со старшими дошколь­
никами могут быть использованы 
игра, опытническая деятельность, 
м о д е л и р о в ан и е ,  беседа, ч тени е  
произведений художественной ли ­
тературы и др. Однако ведущим 
методом познания природы явля­
ется наблюдение. Цель наблюде­
ний -  сформировать представле­
ние о животных и растениях как 
о живых организмах, показать  
в заим освязи , сущ ествую щ ие в 
природе.
В методике ознакомления детей 
с природой описаны требования, 
предъявляемые к проведению на­
блюдений (А.И. Васильева, В. Зеб- 
зеева). Важно, как указывают ис­
следователи, рассмотреть наблю ­
даемый объект со всех точек зре­
ния. Так, в наблюдениях за расте­
ниями можно выделить следую ­
щие циклы:
в  название (интересные сведе­
ния, связанные с названием);
•  классификация (дерево, кус­
тарник, травянистое растение);
•  внешний вид, части, назначе­
ние;
•  условия, необходимые для р о ­
ста и развития;
•  среда обитания;
* растение как место обита­
ния животных;
* сп о со бы  р а с п р о с т р а н е н и я  
семян, размножение;
® значение в жизни человека;
® как человек помогает раст е­
ниям;
*  правила поведения в приро­
де.
В наблюдениях за животными 
целесообразно выяснить следую ­
щее:
* название (интересные сведе­
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в внешний вид, особенности;
* классификация (насекомые, 
птицы, рыбы, млекопит аю щ ие);
•  способ передвижения, при­
способление конечностей к спосо­
бу передвижения;
* способ добывания пищи;
•  пища;
*  среда обитания, приспособ­
ление к среде обитания;
® размнож ение;
•  взаимосвязи, существующие  
в природе;
в  значение в экизни человека; 
роль человека в жизни ж и­
вотных;
•  правила поведения в приро­
де.
Процесс наблюдения по своей 
структуре можно условно разде­
лить на четыре этапа, каждый из 
которых служит достижению об­
щей цели всего наблюдения.
•/ I этап (подгот овит ельный). 
Цель его — вызвать у детей ин­
терес к объекту наблюдения. Д о ­
с т и га е т с я  это  р а з л и ч н ы м и  п р и ­
ем ам и :
•  краткая беседа, ориентиру­
ющая на новое (что дети узнают  
о предмет е, на что об р а т и т ь  
внимание);
« обращ ение к им ею щ ем уся  
л и ч н о м у  опы т у дет ей  ( в с п о м ­
нить, видел ли предмет, где ви ­
дел, каким он был тогда, что зна­
ет о нем);
•  показ диафильма, иллюстра­
ций, подготавливающих детей к 
восприятию объекта.
■S II этап. В начале наблюдения 
необходимо направить и сосредо­
точить произвольное внимание  
детей на наблюдаемом объекте, 
поддержать интерес, вызванный  
еще на первом этапе.
Известным приемом возбуж де­
ния внимания у м ладш их дош коль­
н и к ов  я в л я е т с я  и с п о л ь з о в а н и е  
сю рпризности , загадоч н ости , н ео ­
ж иданности .
Для детей старш его дош кольно­
го возраста такой прием  является  
нед остаточн ы м . Здесь  нуж ны  т а ­
кие приемы, которые вы зы вали бы 
волевы е у си л и я , у м ст в е н н о е  н а ­
п р я ж ен и е  и с п о с о б с т в о в а л и  бы 
удерж анию  произвольного  вн и м а­
ния в течение определенного  вр е­
мени. Хорошо для этого исп ользо ­
вать худож ественный образ, за га д ­
ку, поговорку, стихотворение, п о ­
каз и пояснение, показ и л л ю стр а­
ций , воп росы  и у к а за н и я . Т ак и е  
прием ы  н аправлены  на п о ст ан о в ­
ку перед ребенком  оп р ед ел ен н о й  
задачи. П оиски реш ения самой за ­
дачи  о р ган и зу ю т , н а п р а в л я ю т  и 
удерж иваю т вним ание р еб ен ка на 
наблю даем ом  пред м ете .
S  III этап -  основной момент 
всего процесса наблюдения. В ре­
зультате обследования предмета у 
ребят  д олж но с ф о р м и р о в а ть с я  
точное и четкое представление о 
нем. Задача данного наблюдения 
заключается также в том, чтобы по­
казать детям приемы правильного 
последовательного обследования и 
помочь их усвоить.
■S IV этап — заключительный. 
Цель: подведение итогов и зак- \ 
репление полученных представле­
ний о предметах и явлениях, а так­
же оценка тех способов обследо­
вания предметов, которыми дети 
пользовались.
Правильное построение струк­
туры процесса наблюдения, обуче­
ние детей приемам обследования 
являются основой работы по обо­
гащению дошкольников экологи­
ческими знаниями и представле­
ниям и . Разви ти е  наблю дения  у 
старших дошкольников лучше все­
го совершенствуется в процессе 
организованного обучения.
( Ос о б е н н о  ценным видом за­
нятия в развитии наблюдательнос­
ти у детей являются экскурсии.
В процессе наблюдений на экс­
курсиях дошкольники постепенно 
подводятся к обнаружению и по­
ниманию наиболее важных связей 
и зависимостей в живой и неж и­
вой природе. При этом активизи­
руется их мыслительная и практи­
ческая деятельность, углубляются 
и упрочиваю тся познавательные 
интересы. Осознание взаимообус­
л о в л е н н о с т и  яв л ен и й  п ри р о ды  
влияет на усвоение экологических 
знаний и представлений.
Значительное место отводится 
систематизации материала о сезон­
ных изменениях. Наблюдения ярких  
картин природы — лес в период зо­
лотой  осени, деревья, покрытые 
инеем, цветущий луг — затрагива­
ют эмоциональную сферу ребенка, 
воздействуют на различные анали­
заторы, обеспечивают отчетливое 
восприятие явлений. Не менее важ­
но сделать предметом наблюдений 
характерные изменения в живой и 
неживой природе. Основное звено 
в этой работе — установление при­
знаков сезона (высота солнцестоя­
ния, длительность светового дня, 
температура воздуха, особенности 
облачности и осадков, состояние ра­
стительности). Наблюдения целесо­
образно начинать с неживой приро­
ды, поскольку от нее зависят изме­
нения в жизни растений и животных.
Дети среднего дошкольного воз­
раста уже могут установить связь 
между обилием солнечного света
весной  и началом пробуж дения, 
роста и развития растений. Стар­
шим дошкольникам доступно осоз­
нание и более сложных связей, не 
имеющих такого яркого внешнего 
выражения. Например, осенью они 
обнаруживают, что отлет пернатых 
связан с температурой воздуха: с 
похолоданием некоторые насеко­
мые погибают, другие забираются 
под кору, корни деревьев, опавшую 
листву, мох и птицы остаются без 
корма, что и подталкивает их к  пе- 
\ реселенито в теплые края.
Итак, последовательное включе­
ние в содержание экскурсий н а ­
блю дений разн ообразн ы х  ярких 
фактов, подводящих к пониманию 
того, что явления живой и неж и­
вой природы находятся в опреде­
ленной взаимозависимости, помо­
гает сформировать у детей элемен­
тарное представление о ее еди н­
стве и целостности.
На экскурсии воспитатель обра­
щает внимание на соблюдение деть­
ми правил поведения в природе, де­
лает тактичные замечания тем, кто 
их нарушает. При этом можно при­
бегать к приему «очеловечивания» 
природы. Например, воспитатель, 
заметив, что кто-то сдирает кору с 
березы или ломает веточку, может 
сказать следующее: «Тебе больно, 
когда ты упадешь и хоть немного 
повредишь кожу руки. Вот и бере­
зе болит; кору содрать с нее — все 
равно, что повредить кожу на тво­
ем теле .»  Прием « о ч ел о в е ч и в а ­
ния» природы почти всегда вызы­
вает адекватные реакции у воспи­
танников, оказывает на них значи­
тельн ое  эм оци ональное  в о з д е й ­
ствие и становится мотивом чув­
ственного отношения к природе.
3  Н А Н И  Я,  п о л у ч е н н ы е  д о ш ­
кольниками в процессе непосред­
ственного взаимодействия с при­
родой, целесообразно закреплять 
в наиболее привычной деятельно­
сти -  игре.
Так, с целью закрепления знаний
о р а с те н и я х  и ж и вотн ы х , нами 
были подобраны  и разработаны  
игры: «Волшебный поезд», «Отга­
дай-ка», «Кто улетает, кто остает­
ся», «Птицы, в полет!», «Кто как ле­
тит». Названные игры могут про­
водиться  в вербальной форме, а 
также с использованием как при­
родного, так и иллюстрационного 
материала.
Подбирая игры для закрепления 
представлений о взаимосвязях и 
взаимозависимостях, существую­
щих в природе, следует учитывать 
многоаспектность этих взаимо­
связей.
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» Первый аспект понятия «вза- I 
имосвязи в природе» заключается, 
как уже было отмечено, в том, что 
неживая природа создает условия, 
необходимые для жизни живых су­
ществ. Закрепление таких представ­
лений осуществляется через игры 
«Примечай-ка» (с использованием 
народны х прим ет о при роде) ,  
«Письмо Почемучке» (в виде воп­
росов и ответов). Последняя игра 
помогает дошкольникам усвоить 
то, что растения, как и животные, 
живые существа, следовательно, 
экологические потребности расте­
ний и животных подобны: для жиз­
ни им необходимы вода, тепло, 
свет, воздух, питательные вещества.
•  В т о р о й  а с п е к т  понятия 
«взаимосвязи в природе» заключа­
ется в том, что растения и живот­
ные приспособлены к определен­
ным условиям окружающей среды 
(к условиям существования). Для 
усвоения детьми представлений о 
п р и с п о с о б л е н н о с ти  ж и вы х с у ­
ществ к условиям существования 
можно использовать игры: «Займи 
свой домик», «Кто где живет» (зак­
репление знаний о приспособлен­
ности животных к условиям суще­
ствования на определенных при­
родных ландшафтах: поле, лес, луг, 
водоем); «Кто где обитает» (зак­
репление знаний о приспособлен­
ности животных к определенной 
среде обитания: водной, наземной, 
воздушной).
Продемонстрировать детям связь 
факторов неживой природы, расте­
ний и животных в различных при­
родных сообществах позволяет игра 
«Экологическая башня». Эта игра 
дает возможность подвести дош ­
кольников к пониманию того, что 
отдельны е элем енты  природы  
(вода, земля, солнце, воздух, расте­
ния, животные) вместе составляют 
сложную экосистему, и разруш е­
ние одного из элементов ведет к 
разрушению всей экосистемы.
В соответствии с задачей эколо­
гического воспитания, предусмат­
ривающей формирование у дош ­
кольников представлений о взаи­
модействии природы и человека, 
целесообразно использовать  с е ­
рию игр: «Охраняй-ка» (в игре ис­
пользуется картина реки, схемы го­
рода и маленькие карточки с изоб­
ражением дымящегося завода, ма­
шин, барж, а также с изображени­
ем очистных сооружений, знака, 
зап рещ аю щ его  м ойку  маш ин в 
реке, лодки. В прорезь картины 
воспитатель вставляет карточку, 
например, с изображением дымя­
щегося завода.
Играющие дети объясняют, что 
произойдет в этом случае с при­
родой, и подбирают другую кар­
точку, с изображением очистных 
сооружений, «Птичья кормушка» 
(на картину-корм уш ку во сп и та ­
тель выставляет карточки с изоб­
ражением птиц, а дети поднимают 
карточки с изображением корма, 
которым бы они подкормили ту 
или иную птицу зимой), «Найди 
хозяина» и др. Эти игры позволя­
ют закрепить знания детей о пользе 
природы для человека, показать от­
рицательное воздействие хозяй ­
ственной деятельности людей на 
природу, дать представление о не­
которых видах природоохранной 
д ея т е л ь н о с т и ,  в которых м огут  
принимать участие и дети.
Очень важно использование игр, 
цель которых — закрепление знаний 
дошкольников о правилах поведе­
ния в природе. Усвоение детьми 
правил может осущ ествляться  в 
процессе анализа представленных в 
играх ситуаций («Что такое хорошо, 
что такое плохо», «Найди ошибку», 
«Что было бы, если бы...») или рас­
шифровки знаков, в которых отра­
жены те или иные правила поведе­
ния по отношению к растениям и 
животным («Зеленая азбука»),
В ходе проведения этих игр у 
дош к ольн и ков  ф орм и руется  не 
только представление о необходи­
мости выполнения правил приро­
доохранного поведения, но и соот­
ветствующее эмоциональное отно­
шение к такому поведению.
\  « ЕРЕЧИСЛЕННЫ Е формы и 
методы работы в наибольшей сте­
пени содействуют формированию 
у детей экологических знаний и 
представлений, имеют практичес­
кое применение. Поэтому тради­
ционные природоведческие заня­
тия целесообразно «растворять» в 
обы чной детской д еятельности . 
Так, формирование экологических 
представлений может проходить 
не только на традиционных заняти­
ях, экскурсиях, но и во время сти­
хийных ситуаций в повседневной 
жизни, в заранее продуманных си­
туациях, в процессе самостоятель­
ной познавательной деятельности 
детей.
Кроме этого , эк о л о ги ческ и е  
п р е д с та в л е н и я  ц ел есо о б р азн о  
формировать на занятиях по изоб­
разительному искусству, развитию 
речи, музыке, ознакомлению с ху­
дожественной литературой и др. 
Материал многих из этих занятий 
содействует художественному вос­
приятию природы, развитию твор­
чества  детей , умению отраж ать 
свое отношение к природе художе­
ственными средствами.
Например, на занятиях по о з ­
н ак о м лен и ю  с х у д о ж еств ен н о й
л и тер ату р о й  дети  знаком ятся  с 
п р о и зв е д е н и я м и  и звестн ы х  п о ­
этов и писателей, с их восприяти­
ем красоты природы как своеоб­
разны м  эталоном . Эти п р о и зве ­
ден и я  м о гу т  р а с к р ы т ь  «окно в 
п р и р о д у » ,  п о м о ч ь  у в и д е ть  ее, 
более чувствительно  всм отреть­
ся в ее краски, формы, запахи и 
звуки, лучше понять ее неповто­
римую  красоту.
Некоторые произведения (стихи, 
н аи б о л е е  в ы р а зи т е л ь н ы е  части  
прозаических произведений) мо­
гут быть использованы и на эколо­
гических занятиях, во время экс­
курсий для создания особого эмо­
ционального настроения детей.
На занятиях по развитию речи дети 
могут составлять рассказы и сказки 
на экологическую тематику. А луч­
ше и более полно отражать впечат­
ления, полученные при непосред­
ственном контакте с природой, детям 
помогает знакомство с определенны­
ми произведениями искусства, кото­
рые формируют у них своеобразные 
сенсорные эталоны.
Анализ картин известных худож­
ников, рисунки самих детей также 
содействуют формированию чув­
ства природы, любви к ней, уме­
ния отражать свои впечатления о 
ней в форме рисунка. Следует ори­
ентировать детей на то, чтобы они 
передавали в рисунках свои самые 
сильные впечатления, свое воспри­
ятие окружающей среды, свое от­
ношение к природе.
Интересные рисунки использу­
ются на экологических занятиях 
при раскрытии красоты того или 
иного объекта или явления, состав­
лении раскладной книжки, напри­
мер, о временах года или природе 
родного края. На страницах таких 
книжек помещаются рисунки де­
тей, а комментарием к ним могут 
служить стихи, небольшие расска­
зы или сказки самих детей.
I О ЗН А Н И Е  окруж аю щ его  
мира через взаимосвязь различных 
явлений, отношений является бо­
лее интересным и полезным для 
детей. Этот процесс в более при­
вычной для дошкольников форме 
во зм ож н о  о р га н и зо в а т ь  в ходе 
комплексных занятий. План прове­
дения одного из таких занятий мы 
вам представляем.
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♦ Ф ормирование эк о л о ги ч ес ­
ких представлений:
дать детям представления о не­
которых животных и птицах, оби­
тающих в лесу (хорек, заяц, бобр, 
волк, сорока, клест, дятел, ворона), 
о взаимосвязях и взаимозависимо­
стях, существующих в животном 
мире. Показать дошкольникам эко­
логическую нишу каждого в сооб­
ществе живых организмов, а так­
же роль человека в жизни живот­
ных. Развивать интерес к живой 
природе, воспитывать осознанное 
гуманное отношение к ней;
♦ О зн аком лен и е  с х у д о ж е ­
ственной литературой:
формировать представление об 
отражении в литературных произ­
ведениях природных явлений; раз­
вивать художественно-речевые ис­
полнительские способности: эмо­
циональность исполнения, умение 
передавать свое отношение к со­
держанию, персонажам;
♦ Развитие речи:
развивать умение связно, после­
довательно и выразительно переска­
зывать сказку, передавать диалог ге­
роев, характеристику персонажей;
♦ Рисование:
учить детей передавать в рисун­
ке эпизоды из сказки, отражать вза­
имоотношения между персонажа­
ми посредством жеста, динамики; 
продолжать учить рисовать живот­
ных и птиц;
♦ Материал для занятия:
картинки (или игрушки) с изобра­
жением животных и птиц (сорока, 
заяц, хорек, бобр, волк, клест, дятел, 
ворона), мяч, гуашь, кисти, листы 
тонированной бумаги, маски (ша­
почки, костюмы животных и птиц);
♦ Размещение и организация 
детей:
занятие проводится в первой по­
ловине дня. В ходе 1-го и 2-го бло­
ков дети сидят напротив воспита­
теля на ковре, а в ходе 3-го блока 
— за столами. Во время 4-го блока 
дети действуют согласно ролям. 
4-й блок может проводиться как в 
группе, так и на прогулке.
Методы решения программных 
задан:
1-й блок. Дидактическая игра 
«Отгадай-ка».
Цель: расширить, уточнить и 
пополнить знания детей о живот­
ных и птицах.
Игровые действия: бросание 
мяча, отгадывание загадок, выстав­
ление картинок-отгадок.
Игровые правила: отвечает тот 
ребенок, которому ведущий бро­
сит мяч; картинка-отгадка выстав­
ляется ребенком, давшим правиль­
ный ответ.
Ход игры
Воспитатель предлагает отгадать 
загадку и бросает мяч тому ребен­
ку, от которого хочет услышать от­
вет. Ребенок отвечает и возвраща­
ет мяч ведущему. Правильно отве­










Кто там прыгает, шуршит, 
Клювом шишки потрошит?  
Голоском речистым, чистым -  
Кле! Кле! Кле —
Поет со свистом. (Клест.)
Работящ ие зверьки  
Строят дом среди реки.
Если в гости кто придет, 
Знайте, что из речки вход!
(Бобры.)
Он в своей лесной палате 
Носит пестренький халатик.  
Он в лесу деревья лечит, 
Постучит  — и станет легче.
(Дятел.)
Носит серенький жилет,
Но у  крыльев -  черный цвет. 
Видишь, кружат двадцать пар 
И  кричат:




Воспитатель задает вопрос: «Где 
ж и вут  все эти звери  и п тиц ы ?»  
(Ответы детей.)
2-й блок. Чтение сказки Н. Сла- 
дова «Бюро услуг». Воспитатель 
предлагает детям послушать исто­
рию, которая произошла с живот­
ны ми и птицами в л есу  зим ой . 
После чтения дети рассматривают 
иллюстрации к сказке и беседуют 
с воспитателем по прочитанному 
произведению. Вопросы детям:
♦ П очему ж ивотные реш или  
создать бюро лесных услуг?
■ф Как заяц может помочь сво­
им друзьям животным перезимо­
ват ь?
♦ Кому и как помогают клесты?
♦ Что предложили дятлы и во­
рон с вороной?
♦ Правильно ли поступила со­
рока, не приняв волка в «Бюро у с ­
луг»?  (Если дети зат рудняю т ся  
ответить на этот вопрос, воспи­
тателю следует объяснить роль  
волка в природе.)
♦ Как человек может помочь 
лесным жителям в зимний пери­
од?
Сказку рассказывают 2— 3 р е ­
бенка.
3-й блок. Детям предлагается  
н ар и сов ать  картины  к ск азк е  
«Бюро услуг». Для облегчения за­
дачи выставляется наглядный мате­
риал. Основное внимание уделяет­
ся действующим лицам, меньше — 
обстановке, окружению. Сначала 
передается характеристика основ­
ных персонажей, затем — место 
действия, окружающие предметы. 
В процессе рисования воспитатель 
направляет внимание детей на пе­
редачу характерных черт персона­
жей: сорока — большая птица, име­
ющая черно-белое оперение; клес­
ты —  меньше сороки, клюв у клесг 
та крестообразный (верхняя поло­
винка загибается вниз, а нижняя — 
вверх; таким клювом легче добы­
вать семена из-под чешуек шишек); 
у дятла —  пестрое оперение (чер­
ные и белые перья, красная шапоч­
ка), длинный долотообразный клюв, 
острые когти, которыми дятел цеп­
ляется за кору; у бобров голова, ту­
ловище, лапы покрыты шерстью, а 
хвост —  голый; на лапах имеются 
перепонки, важное приспособле­
ние для жизни в воде и т. д.
Из рисунков детей можно сде­
лать небольшую книгу.
4-й блок. Игра-драматизация по 
сказке Н. Сладкова «Бюро услуг».
Предварительная работа: воспи­
татель распределяет роли героев 
сказки, проводится беседа с целью 
воспроизведения последовательно­
сти действий сюжета, с каждым ре­
бенком проигрывается его роль.
П р о в е д е н и е  и гр ы -д р а м а ти за -  
ции.
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